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СНИЖЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ДОМЕННОГО 
ДУТЬЯ В УСЛОВИЯХ ЦЕХА ТЭЦ-1 
 
Металлургические предприятия Мариуполя испытывают существенные трудности, 
которые вызваны объективными обстоятельствами. Отмеченное обусловлено существенным 
усложнением логистики поставки исходного сырья, сокращением потребления 
металлопродукции в Украине, увеличением производства и снижением цен на мировом 
рынке металла. Перечисленные факторы способствуют утрате конкурентных позиций. 
Оперативное решение сотрудниками комбината целого ряда вопросов позволяет сохранять 
рентабельность, однако динамика показателей свидетельствует о снижении эффективности 
производства. Анализ деятельности предприятия по системе «затраты – продукция – 
прибыль» свидетельствует о необходимости повышения эффективности производства 
металлопродукции, так как коэффициент безопасности операционной деятельности 
стремительно снижается. Одним из путей выхода из сложившейся ситуации является 
существенное увеличение производства и реализации продукции. Однако, такой 
возможности у комбината нет. Реальное удержание существующих конкурентных позиций 
заключается в снижении расходов операционной деятельности. 
В результате анализа основных показателей работы предприятия установлено, что 
эффективность производства может быть достигнута на основании комплексного подхода, 
который предусматривает системную реализацию мероприятий как технического, так и 
организационного характера на каждом участке технологического процесса. 
В технологической схеме производства чугуна одним из участников является ТЭЦ-1, 
который обеспечивает доменные печи дутьем.  Дутье –это воздух необходимый для 
организации процесса горения в печах. Выработка дутья, необходимого давления, 
осуществляют турбины, которые приводит в движение пар. Пар получают в котлах из воды 
путем сжигания топлива. В качестве топлива на предприятии используют смесь природного 
и доменного газа. Содержание природного газа в смеси сжигаемого топлива достигала до (20 
– 30%). Учитывая тот факт, что природный газ является покупным ресурсом и на 
сегодняшний момент имеет высокую стоимость, а доменный газ является побочным 
продуктом производства чугуна, в цехе выполняется на постоянной основе анализ 
эффективности его использования. В результате анализа разработаны организационные и 
технические мероприятия, которые, в свою очередь, разделены на текущие и перспективные.  
Организационные мероприятия включили в себя разработку новых режимных карт 
работы котлов, разработку и внедрения регламента взаимодействия между цехами для 
поддержания стабильного давления доменного газа, что позволило обеспечить работу котлов 
блока «среднего» давления пара только на одном виде топлива- доменном газе. 
Текущие технические мероприятия включали сокращение непроизводительных 
потерь, оперативное повышение уровня технического обслуживания оборудования, 
усовершенствование запорно – регулировочных устройств и органов. Внедрение указанных 
мероприятий позволило сократить расход природного газа на блоке котлов «высокого» 
давления пара. 
Перспективные технические мероприятия рассчитаны на значительный объем 
инвестиционных вложений, которые будут использованы для модернизации горелочных 
устройств котлов, что позволит более эффективно сжигать топливо и обновления 
поверхностей нагрева котельного оборудования. Техническим отделом цеха разработаны 
карты модернизации и поэтапной замены устаревшего оборудования. 
В настоящее время в результате внедрения перечисленных мероприятий доля 
природного газа в смеси топлива, сжигаемого на котлах ТЭЦ-1, снижена до 1,5-2 %. Это 
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позволило снизить объемы закупаемого природного газа предприятием и, как следствие, за 
2016 г. с экономить более 1,5 млн. долларов.  
Учитывая тот факт, что природный газ является дорогостоящим покупным ресурсом, 
значительное снижение его потребления привело к снижению себестоимости производимого 
пара котельного, что в свою очередь позволило снизить себестоимость доменного дутья, 
производимого цехом ТЭЦ-1 для доменного цеха, что в свою очередь позволило снизить 
себестоимость выплавляемого чугуна. Кроме того, реализация перспективных технических 
мероприятий имеет и стратегическое значение для цеха и предприятия в целом. Оно 
заключается в уменьшении нагрузки на окружающую среду и повышение социально-
экологической эффективности бизнес- процессов предприятия. 
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СНИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ШЛАКА 
ПРЕДЫДУЩЕЙ ПЛАВКИ 
 
В настоящее время черная металлургия Украины переживает не лучшие времена. 
Разрушены формировавшиеся годами связи между поставщиками материально-
энергетических ресурсов и потребителями. Военные действия на востоке Украины привели к 
резкому снижению объемов производства и росту затрат на это производство. 
Город Мариуполь, некогда славившийся своими достижениями в отрасли благодаря 
таким гигантам, как металлургические комбинаты «Азовсталь» и им. Ильича, сейчас 
переживает большие проблемы. Снижение отчислений в городской бюджет этими 
предприятиями исчисляется миллионами гривен, а, следовательно, снижаются инвестиции в 
развитие инфраструктуры города. 
Сейчас перед металлургами стоит задача в этих непростых условиях найти 
внутренние резервы экономии материальных ресурсов с целью снижения себестоимости 
продукции и повышения ее конкурентоспособности.  
Объектом данного исследования является технологический процесс выплавки стали в 
350-т конвертерах ККЦ МК «Азовсталь». 
Как известно, кислородно-конвертерный процесс протекает без использования 
топливных ресурсов, так как окислительные процессы идут с выделением тепла и за счет 
экзотермических реакций происходит процесс плавления металлошихты. Регулируя 
интенсивность продувки кислородом, соотношение доли чугуна и лома, способы подготовки 
шлакообразующих материалов, добиваются оптимальной производительности конвертеров 
при минимальных затратах. В процессе плавки в конвертерах образуется высокоосновной 
шлак  с температурой 1660-17000С. После выпуска каждой плавки этот шлак сливается из 
конвертера и идет в отходы. Часть шлака направляется в грануляционные бассейны, где его 
охлаждают и используют как строительный материал, а часть идет в отвалы. Происходит 
потеря тепла со шлаком в размере 22,4 Гдж на каждую плавку. Поэтому и возникла идея 
использовать этот конечный шлак в технологическом процессе. 
Сама идея использования конечного шлака не нова. Рядом авторов [1-3] с целью 
ускорения процессов шлакообразования, улучшения теплового баланса плавки и сокращения 
расходов шлакообразующих материалов. были проведены исследования различных 
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